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■于滨彬 ■厦门大学建筑设计研究院，福建 厦门 361000
摘 要:本文结合厦门大学翔安校区建设部分实例，对大学校区建筑设计实践进
行简要分析，以增进校园精神的传承和发展。
























































(1)主楼群包括 3#楼(主 － －
－图书馆、行政楼)，1#，2#楼(从 －
－ －公共教学楼组团)，4 #，5 #楼
(从 － － －公共实验楼组团)，图书
馆地上 9 层(局部 5 层)，公共教学
楼组团和公共实验楼组团均为地














































































































图 4 护理学院楼群透视图 图 5 学生公寓三期鸟瞰图
(3)生活区分为三个组团，靠基地北侧，环绕教学区依山脉而建。
目前已经分四期建成学生公寓，包括本科生公寓区、研究生公寓区、博
士生公寓区、博士后公寓区、学生食堂、综合楼及后勤保障用房等。学
生公寓三期位于校园内环道西北侧，内部设计的道路将学生公寓分为
东西两个片区。西侧片区延续厦大本部的学生公寓命名为“凌云”，布
置博士后公寓;东侧片区命名为“博学”，布置博士公寓。总平合理组织
内部功能，在单体建筑面积经济合理的情况下有效组织空间。整个组
团错落有致，富有韵律节奏，形成充满活力的群落和极具特色的风貌。
屋面造型与翔安校区整体建筑形态相呼应，平缓的、红色嘉庚瓦的中式
屋顶，局部镂空，再搭配阳台花式栏杆，使得建筑在严谨中不失活泼、统
一中又有变化。在绿化景观方面，保留西北面的山体。组团内部设计
中心绿化景观、各组团庭院绿化及景观步道。空间丰富、节奏感强;沿
步行绿化景观轴的空间开合有序、富于变化，节节有对景，四望有惊喜，
以丰富的景观序列构成令人赏心悦目的景观长廊(见图 5)。
(4)运动区按照位置不同分为两个部分，一部分相对集中布置的综
合运动场区，临近东侧公共区域和一期学生公寓，另一部分相对点状散
落布置，主要服务于二到四期的学生公寓。
6 设计思索
此次厦门大学翔安校区建筑设计，是对厦门大学近百年来的山水
之美，人文之美，建筑之美的延续和传承。不论是从整体规划、组团布
局、单体设计还是景观营造上，厦门大学的传统办学观和历史文脉在校
园设计上都有着充分的体现和继承。至此，我们通过对厦大翔安校区
建筑设计进行分析和总结，得出一些宝贵的经验:大学精神的传承最重
要的是在空间形态设计上对历史文化和场所精神的协同和延续，以及
对地域特征吸收和重塑。在规划上表现为历史空间序列的连续，建筑
风格上表现为视觉想象的统一、对当地建筑要素的提取和应用，在景观
意向上表现为对校园环境中具有生命力和标志性要素的强调和延续。
规划、建筑、景观共同构成了校园整体环境，增进了校园精神的传承和
发展。自强不息、止于至善，厦门大学翔安校区必将成为最美丽最具代
表性的建筑新篇章。
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